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1 Une fouille de sauvetage urgent réalisée en préalable à la construction d’un ensemble
immobilier a permis la mise au jour de trois fours accolés,  construits dans une fosse
creusée dans le substrat et limités par un mur de briques [ (Fig. n°1 : Localisation des
fouilles effectuées dans la ville) : plan général, site N].
2 Leur plan se compose d’un foyer trapézoïdal et d’un laboratoire rectangulaire dallé de
briques. Sur le dallage de l’un d’entre eux ont été retrouvés en place, à intervalle régulier,
des pavés de terre cuite formant une sole amovible. Les nombreuses formes identifiées
parmi les rebuts de cuisson attestent d’une production très diversifiée,répartie entre des
éléments de vaisselle de table (assiettes,  plats,  bols,  manches de couverts,  etc.  et  des
objets de la vie quotidienne (bénitiers de chevet, embouts de chandelier, plats à barbe,
boutons de porte, etc.).
3 Les  critères  décoratifs  d’inspiration  nivernaise,  parmi  lesquels  de  nombreux  galons,
dentelles et motifs floraux, sont bien représentatifs des faïences du XVIIIe s  (Fig.  n°2 :
Productions de faïences de l’atelier de Collondre).
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées dans la ville
GI 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1994)
 
Fig. n°2 : Productions de faïences de l’atelier de Collondre
Auteur(s) : Bruneau, D. Crédits : Gi 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1989)
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